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ABSTRACT (online version) 
The aim of the present contribution was to determine the situation of Ambrosia 
artemisiifolia in Romania. A. artemisiifolia has a pronounced invasive character 
and is anemophilous, contrary to most Asteraceae. This paper is a brief summary 
about the researches on the alien plant Ambrosia artemisiifolia in Romania. At 
present, this alien plant is in the process of acclimatization and naturalization in 
our country. Till now it has indicated from all Romanian provinces, the spread of 
this taxon through our country is still incomplete known, at about a century since 
its  first  identification  at  Orşova.  Nowadays  the  agricultural  areas  are  greatly 
infested in Romania. However, the infestations on waste land or roadsides are 
rarely  controlled.  The  annual  pollen  counts  show  an  increasing  tendency, 
indicating  an  increased  local  population.  Ambrosia  artemisiifolia  has  been 
studied by a high number of romanian scientists and many articles have been 
written on the topic.  
For the study of the spreading of the Ambrosia artemisiifolia L. species in the 
Western field of the country it was established as a study perimeter an areal which 
situates between the adminitrative limits of Timiş county. In 2008 the presence of 
the species was noticed in 49 locations. In 2009, the observations continued and it 
was observed the emergence of the species in 28 new locations, also the expansion 
and amplification in the pryor locations. In the years 2008 2009 have been made 
many observations in other 33 counties and Bucureşti. The determinations were 
made in the months of June October. In this work were listed a number of sites 
across Romania, where A. artemisiifolia vegetate. Currently the biggest problem 
is in the lowland and hill area of macro regions 1, 3 and 4 where the species A. 
artemisiifolia is found in the extensive and diverse ecosystems. The paper presents 
personal  observations  on  some  morphological  features,  anatomical  and 
ecological aspects. 
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INTRODUCERE 
Invazia  speciilor  exotice  este  considerat  ca  fiind  una  dintre  cele  mai 
importante  consecinţe  ecologice ale schimbărilor  globale,  precum  şi  una dintre 
ameninţările  asupra  biodiversităţii.  În  ultimul  secol,  dezvoltarea  neîngrădită  a 
activităţilor  umane  a  determinat  o  răspândire  sporită  a  speciilor  invazive, 
permiţându le  trecerea  peste  bariere  geografice  naturale.  Acest  lucru  a  cauzat 
costuri  mari  pentru  agricultură,  silvicultură,  precum  şi  asupra  sănătăţii  umane 
(Fărcăşescu  &  Lauer,  2007). Căile de comunicaţie  (maritime, aeriene,  terestre) 
reprezintă coridorul primar de introducere a speciilor de plante adventive într un 
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localităţi din România este pozitiv corelată cu intensitatea influenţei antropice în 
raport cu mediul înconjurător (Sirbu & Oprea, 2008). Flora străină din România 
include în prezent 435 de specii, 384 fiind neofite (Anastasiu & Negrean 2005). 
Speciile adventive alcătuiesc circa 11,5% din flora totală a ţării (Ciocârlan 2000). 
Noi specii exotice au fost raportate (Ciocârlan & Costea 2004, Sîrbu & Oprea 
2008), semnalându se creşterea în continuare a numărului de taxoni non nativi. 
Dintre  familiile  de  plante  reprezentate  în  flora  adventivă  a  României  cele  mai 
importante sunt: Asteraceae, Brassicaceae şi Poaceae. Cele mai multe neofite sunt 
de origine americană. Unele dintre speciile de plante adventive sunt incluse pe 
lista  neagră  a  celor  mai  agresive  100  specii  din  lume  (Robinia  pseudoacacia, 
Ailanthus  altissima,  Fallopia  japonica,  Ambrosia  artemisiifolia,  Heracleum 
mantegazzianum.  Anastasiu & Negrean (2005; 2007) au apreciat că principalele 
specii  adventive  cu  caracter  invaziv  din  România  sunt  următoarele:  Ambrosia 
artemisiifolia, Acer negundo, Azolla filiculoides, Conyza canadensis, Echinocystis 
lobata, Erigeron annuus, Ailanthus altissima, Elodea nuttallii, Xanthium italicum, 
Morus  alba,  Fraxinus  pennsylvanica,  Xanthium  spinosum,  Iva  xanthiifolia, 
Helianthus  tuberosus,  Paspalum  paspalodes,  Robinia  pseudoacacia,  Amorpha 
fruticosa,  Solidago  canadensis,  Impatiens  glandulifera,  Reynoutria  japonica  şi 
Parthenocissus inserta. Dihoru (2004) considera invazive un numar de 61 specii 
de plante adventive. Aceste plante trebuie supuse unui amplu si continuu proces de 
monitorizare,  fiind  necesare  studii  complexe  asupra  biologiei  şi  ecologiei  lor 
(Haber, 1997). 
Ambrosia  artemisiifolia  are  un  pronunţat  caracter  invaziv  şi  este 
anemofilă,  spre  deosebire  de  cele  mai  multe  Asteraceae.  În  prezent, se află  în 
proces  de  aclimatizare  şi  naturalizare  în  ţara  noastră.  Deşi  până  acum  a  fost 
semnalată în toate regiunile, cunoaşterea exactă a răspândirii acestei specii în ţara 
noastră este încă incompletă, la aproximativ un secol de la identificarea ei pentru 
prima oară la Orşova (Faur & Ianovici, 2001; Sîrbu, 2008; Ianovici et al, 2009a). 
A. artemisiifolia  este considerată una dintre cele 100 cele mai invazive specii din 
Europa (DAISIE, 2009).   
Potrivit Florei Ilustrate a României (Ciocârlan 2000), genul Ambrosia este 
reprezentat în ţara noastră de 3 specii: A. artemisiifolia L. (A. elatior L.), A. trifida 
L., A. psilostachya DC. (A. coronopifolia Torr. Et Gray).  
În  România,    A.  artemisiifolia  a  fost  identificată  pentru  prima  dată  în 
Banat (la gara Orşova), în anul 1908 (leg. Jávorka) (Jávorka 1925, Prodan 1939, 
Borza 1947). Timp de aproximativ 35 de ani, nu a fost identificată în alte localităţi 
din ţară. În 1943 a fost menţionată în Transilvania (la Cluj Donat, leg. Priszter, în 
Ţopa şi Boşcaiu 1965). In scurt timp, prezenţa acestei plante a fost, de asemenea, 
observată în alte localităţi din Banat şi Transilvania, dar şi din alte provincii ale 
ţării: Maramureş (Ţopa & Boşcaiu 1965), Oltenia (Păun 1968, în Cârţu şi Cârţu 
1972),  Muntenia  (Negrean  1972),  Crişana  (Nyárády  &  Vicol  1973),  Dobrogea 
(Viţălariu  et  al  1977.)  şi  Moldova  (Mititelu  &  Viţălariu  1967;  Mititelu,  1970; 
Vicol 1971; Pop & Viţălariu 1971; Viţălariu 1973; Diaconescu, 1978; Mititelu et 
al 1993;. Mititelu et al.1995; Oprea et al 1997; Oprea, 1998; Sîrbu et al 1998; Annals of West University of Timişoara, ser. Biology, vol XII, pp. 87 104  
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Hutanu M., 2000; Anitei, 2000; Gurău, 2000; Coroi, 2001; Sîrbu, 2004; Sîrbu, 
2003).  
A.artemisiifolia  este  larg  răspândită  în  România,  cu  excepţia  Deltei 
Dunării. Oprea (2005) menţionează totuşi A. artemisiifolia de la Sfiştofca (Delta 
Dunării). Anastasiu (2009) arată că 105 taxoni adventivi sunt prezenţi numai în 
portul  Constanţa,  un  rezervor  major  pentru  invaziile  de  plante  noi.  În  Sulina, 
cercetătoarea semnalează pentru prima dată prezenţa acestei specii. 
Pe  parcursul  perioadei  1960     1985,  A.  artemisiifolia  a  fost  întâlnită  
sporadic  în  Banat,  pe  terenurile  de  deşeuri  în  vecinătatea  oraşelor  (Coste  & 
Arsene, 2003). După 1990, a crescut numărul de câmpuri abandonate, zone mari 
au fost neglijate, şi nu există niciun control al buruienilor ruderale. Acestea sunt, 
probabil, principalele motive pentru care A. artemisiifolia este atât de răspândită, 
devenind o buruiană întâlnită în porumb, floarea soarelui, sfeclă, tutun.  Studiile 
din Banat între 1985 2000 arată expansiunea rapidă în multe oraşe din Câmpia 
Banatului (Coste, 2003; Vlaicu, 1979) şi deplasarea spre Oltenia (Resmeriţă, 1971; 
Resmeriţă et al, 1971; Păun şi Popescu, 1988; Popescu, 2003).  
Ambrosia  artemisiifolia  pătrunde  în  interiorul  habitatelor  perturbate  cu 
teren  moale,  alcătuind  cu  alte  terofite,  fitocenoze  ruderale  (Sisymbrietalia, 
Onopordetalia),  ori  de  câte  ori  spaţiul  disponibil  este  neocupat  cu  ceilalţi 
concurenţi, iar lumina şi celelalte resurse sunt favorabile. Taxonul este cunoscut 
pentru tendinta de a invada culturi (Ţopa & Boşcaiu 1965, Turenschi 1969, Sîrbu 
2003, Sîrbu, 2008).  
Asociaţia Ambrosietum artemisiifoliae Viţălariu 1973 este cunoscută de la 
Socola Iaşi (Viţălariu 1973, Oprea et al. 1998). Aceasta a fost menţionată (fără 
relevee) la Huşi (Mititelu 1975) şi în Crişana (Dragulescu & Kunigunda 1996). 
Această  asociaţie  vegetală  este  mult    răspândită  în  numeroase  localităţi  din 
Moldova (Iaşi, Letcani, Podu Iloaiei , Paşcani, Roman, Piatra Neamţ), dar şi din 
Muntenia (Ţăndărei, Slobozia) şi Maramureş (Valea Viseului), ocupând câmpurile 
din imediata apropiere a terasamentelor de cale ferată, precum şi locurile ruderale 
din  jurul  staţiilor  de  cale  ferată.  Fitocenozele  includ  61  de  specii.  Specia 
dominantă acoperă solul în proporţie de 70 100%. Dintre speciile de companie se 
remarcă,  cu  o  constanţă  ridicată,  următoarele:  Conyza  canadensis,  Hordeum 
murinum,  Bromus  tectorum,  Bassia  scoparia,  Lactuca  serriola,  Viola  arvensis, 
Capsella  bursa pastoris,  Crepis  foetida  subsp.  rhoeadifolia;  alte  specii,  
Sisymbrium  loeselii,  Chenopodium  album,  Papaver  rhoeas,  Setaria  viridis  şi 
Linaria vulgaris, sunt sub constante (Sîrbu, 2008). În Farcăşescu & Lauer (2008) 
specia este analizată din punct de vedere ecologic, având în vedere tendinţa sa de a 
deveni  segetală.  Fărcăşescu  &  Lauer  (2007)  au  identificat  principalele  culturi 
afectate  de  Ambrosia:  grâu,  floarea soarelui,  soia,  porumb,  cartofi,  orz,  telina, 
tomate,  varza,  livezi.  Prezenţa  în  cele  mai  multe  culturi  din  vestul  ţării  a  fost 
estimată  până  la  8.68%.  După  Hodişan  et  al.  (2008),  în  judeţul  Bihor,  A. 
artemisiifolia ocupă aproape întreg teritoriul, cu excepţia zonei de munte, această 
specie fiind găsită acolo până la 692 m.  IANOVICI Nicoleta: Approaches on the invasive alien taxa in Romania   Ambrosia artemisiifolia (ragweed) 
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Polenul alergen provenind de la  Ambrosia este tipul de polen cel mai 
abundent care apare în atmosfera din vestul României (Faur et al, 2000; Ianovici 
& Faur,  2001;  Faur  et  al,  2001;  Ianovici & Faur, 2004; Ianovici & Faur, 
2005a;  Ianovici  &  Faur,  2005b;  Ianovici,  2007a;  Ianovici,  2007b;  Ianovici, 
2007c; Ianovici, 2007d; Ianovici et al, 2007;  Ianovici & Sîrbu, 2007; Ianovici, 
2008a; Ianovici, 2008b; Ianovici, 2009; Ianovici et al, 2009a; Ianovici et al, 2009b) 
fiind  detectate  în  aer  în    perioada  iunie     septembrie  /  octombrie.  Pe  baza 
rezultatelor raportate în Timişoara (primul centru de monitorizare volumetrică a 
polenului aeropurtat din România funcţionează în cadrul Universităţii de Vest din 
anul  1999),  nu  există  nici  o  îndoială,  că    mai  mult  de  60%  din  aeropolenul 
sezonului vară târzie   toamnă provine de la Ambrosia artemisiifolia, provocând 
rinite alergice grave (Juhasz et al, 2001; Juhasz et al, 2002; Juhasz et al, 2004; 
Ianovici et al, 2009b). Rezultatele arată o tendinţă de creştere a concentraţiilor de 
polen  din  aer.  Indicele  polinic  a  fost  mare  (14.62%   33,4%).  De  exemplu,  în 
septembrie,  65.71%  din  concentraţia  totală  de  aeropolen  se  datorează  acestei 
plante  (Ianovici  &  Sirbu,  2007).  Sezonul  de  polen  prezintă  un  comportament 
similar  şi  durată  în  Ungaria  şi  Croaţia,  care  poate  fi  explicat  prin  condiţiile 
biogeografice  şi  bioclimatice.  Dintr un  total  de  421  cazuri  de  polinoză,  testele 
arată o sensibilitate mare la polen Ambrosia (34%) (Ianovici et al, 2009b).  
Studii  recente  asupra  efectelor  agenţilor  contaminanţi  din  aer,  au  fost 
îndreptate  mai  mult  spre  părţile  vegetative  ale  plantelor,  în  special  frunzele. 
Acestea au o structură foarte sensibilă şi în prezenţa poluanţilor din aer, prezintă 
semne tipice de necroză şi zone clorotice, schimbări  în ceea ce priveşte densitatea 
stomatică, structura epidermei şi mezofilului. Un studiu privind însă determinarea 
viabilităţii polinice, realizat prin proba biochimică cu reactivul  TTC, a arătat că 
polenul de Ambrosia artemisiifolia  nu manifestă mare sensibilitate la poluarea 
urbană.  Acest  test  de  viabilitate  enzimatică  folosit  pentru  a  detecta  respiraţia 
celulelor este cel mai des folosit în cazuri de poluare aerogenă şi cu metale grele, 
unde respiraţia este cel mai bun indicator al toxicităţii. La Ambrosia artemisiifolia 
viabilitatea exprimată în procente a fost de 93,63% în zone intens şi permanent 
circulate, respectiv 98,15% în zone necirculate (Ianovici et al, 2008). 
 
MATERIALE ŞI METODE 
  Observaţiile au fost efectuate în 34 judeţe ale ţării şi municipiul Bucureşti 
(tabel 1). Examinările cu privire la răspândirea speciei Ambrosia artemisiifolia au 
avut loc în regiuni publice ale localităţilor dar şi în zonele limitrofe (păduri şi 
terenuri), în regiuni  industriale şi şantiere şi, de asemenea, de a lungul drumurilor 
(drumuri comunale, judeţene, naţionale şi căi ferate). Identificările s au realizat în 
perioada  2008 2009  (parţial  şi  în  2007),  cu  precădere  în  fenofaza  de  înflorire, 
atunci când plantele pot fi identificate mai uşor ca indivizi unici sau grupate în 
populaţii compacte.  
 Investigaţiile  preliminare  privind  anatomia  organelor  vegetative  s au 
realizat prin metoda clasică a secţionărilor de mână după fixare în alcool etilic 
70℅ (Ianovici, 2009). Secţiunile javelizate în prealabil s au colorat cu albastru de Annals of West University of Timişoara, ser. Biology, vol XII, pp. 87 104  
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toluidină. Pentru studiu microscopic am folosit microscopul Optika B600. Au fost 
realizate fotografii cu ajutorul aparatului Cannon PowerSchot A630. 
 
Tabel 1. Macroregiunile de pe teritoriul României (judeţele scrise cu litere îngroşate au fost 
cuprinse în studiul de faţă) 
 
  Macroregiunea 1  Macroregiunea 2  Macroregiunea 3  Macroregiunea 4 
R
e
g
i
u
n
i
  Nord Vest  Centru  Nord Est  Sud Est  Sud  Bucureşti 
şi Ilfov 
Sud Vest  Vest 
J
u
d
e
ţ
e
 
Bihor 
Bistriţa Năsăud 
Cluj 
Maramureş 
Satu Mare 
Sălaj 
Alba 
Braşov 
Covasna 
Harghita 
Mureş 
Sibiu 
Bacău 
Botoşani 
Iaşi 
Neamţ 
Suceava 
Vaslui 
Brăila 
Buzău 
Constanţa 
Galaţi 
Tulcea 
Vrancea 
Argeş 
Călăraşi 
Dâmboviţa 
Giurgiu 
Ialomiţa 
Prahova 
Teleorman 
Bucureşti 
Ilfov 
Dolj 
Gorj 
Mehedinţi 
Olt 
Vâlcea 
Arad 
Caraş Severin 
Hunedoara 
Timiş 
 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 
I.Răspândirea speciei Ambrosia artemisiifolia pe teritoriul României 
Pentru  judeţul  Timiş,  în  anul  2008  (parţial  şi  în  2007)  am  identificat 
această specie pe teritoriul a 49 de localităţi urbane şi rurale: Bacova, Bărăteaz, 
Beba Veche, Beregsău, Boldur, Buziaş, Checea, Cheglevici, Chevereş, Ciacova, 
Comloşu Mare, Cruceni, Diniaş, Dudeştii Vechi, Fârdea, Foeni, Gătaia, Găvojdia, 
Ghilad,  Giarmata,  Giera,  Giulvăz,  Gladna  Montană,  Grabaţ,  Ionel,  Jebel,  Jena, 
Jimbolia,  Lenauheim,  Lovrin,  Lugoj,  Margina,  Mâtnicu  Mic,  Moşniţa,  Otelec, 
Pădureni, Peciu Nou, Periam, Pesac, Pişchia, Şag, Sânnicolau Mare, Sânpetru Mic, 
Satchinez, Sinersig, Surduc, Teremia Mare, Timişoara, Variaş. 
In 2009, observaţiile au continuat în judeţul Timiş iar populaţii mari au 
fost identificate în alte 28 de noi localităţi: Alioş, Begheiu Mic, Belinţ, Bucovăţ, 
Chizătău, Coşava, Coşeviţa, Coştei, Deta, Dolaţ, Dumbrava, Dumbrăviţa, Făget, 
Fibiş, Ghiroda, Iosifalău, Jabăr, Maşloc, Moşniţa Veche, Orţişoara, Pişchia, Recaş, 
Remetea  Mare,  Surduc,  Şuştra,  Topolovăţ,  Traian  Vuia,  Valea  lui  Liman.  De 
asemenea  am  constatat  expansiunea  şi  creşterea  suprafeţelor  în  majoritatea 
localităţilor în care a fost semnalată anterior. 
  In anii 2008 2009 observaţiile s au extins pe tot cuprinsul ţării, răspândirea 
fiind  prezentată după cum urmează: 
1.  Alba   Băcăinţi, Balomiru de Câmp, Câmpu Goblii, Carpen, Carpenii de Sus, 
Ciocaşu, Crişeni, Cunţa, Cut, Dealu Ferului, Draşov, Gura Cuţului, Haţegana, 
Inuri,  Laz,  Mătăcina,  Mereteu,  Pârău  lui  Mihai,  Pianu,  Plaiuri,  Purcăreţi, 
Sărăcsău,  Sebeş,  Şibot,  Şpring  Stăuini,  Strungari,  Valea  Goblii,  Valea  lui 
Mihai, Valea Vinţului, Vingard, Vinţu de Jos, Vurpăr. 
2.  Arad     Agrişu  Mare,  Aldeşti,  Arăneag,  Baraţca,  Bârsa,  Berindia,  Bocsig, 
Buhani,  Buteni,  Chesinţ,  Chier,  Chişineu Criş,  Cicir,  Cladova,  Covăsânţ, 
Cruceni, Cuied, Cuvin, Dezna, Donceni, Drauş,  Dud, Firiteaz, Fiscut, Galşa, 
Ghioroc,  Hodiş,  Horia,  Hunedoara  Timişană,  Iermata,  Ineu,  Laz,  Lipova, 
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Moroda, Neagra, Neudorf, Pâncota, Păulian, Păuliş, Prunişor, Rănuşa, Răpsig, 
Sâmbăteni, Sântana, Sălăjeni, Sebiş, Sebiş, Seleuş, Slatina de Criş, Şagu, Şiria, 
Târnova, Vinga, Vladimirescu, Voivodeni, Zăbrani, mănăstirea Feredeu. 
3.  Argeş     Albeşti  de  Argeş,  Albeştii  Pământeni,  Albeştii  Ungureni,  Alunişu, 
Anghineşti,  Argeşani,    Bascov,  Bascovele,  Băceşti,  Băiculeşti,  Borleşti, 
Brăileni,  Brăteasca,  Brăteşti,  Buneşti,  Capu  Piscului,  Catanele,  Căteasca, 
Cireşu, Costeşti, Coşeri, Cotmeana, Crâmpotani, Curtea de Argeş, Deagu de 
Jos,  Deagu  de  Sus,  Dealu  Obejdeanului,  Dealu  Pădurii,  Deduleşti,  Doblea, 
Dobrogostea, Dobrotu, Drăganu, Drăgoleşti, Dumbrăveşti, Dumireşti, Florieni, 
Glâmbocu,  Goleasca,  Gruiu,  Linteşti,  Luminile,  Malu  Vânăt,  Măncioiu, 
Măniceşti,  Merişani,  Mica,  Morăreşti,  Negeşti,  Orodel,  Pieleşti,  Piteşti, 
Prislopu  Mare,  Prislopu  Mic,  Recea,  Sănduleşti,  Săpunari,  Schiau,  Siliştea, 
Spiridoni, Stejari, Tutana, Uiasca, Ursoaia, Vâlcelele,Valea Brazilor, Valea lui 
Enache, Valea Ursului, Vârloveni, Vărzaru, Zamfireşti, Zigoneni. 
4.  Bacău    Bacău, Bereşti, Buchila, Buhuşi, Ciucani, Cleja, Conţeşti, Cucova, 
Fântânele,  Faraoani,  Fundu  Răcăciuni,  Galbeni,  Gârleni,  Gârlenii  de  Sus, 
Gâşteni,  Gheorghe  Doja,  Gura  Văii,  Hălmăcioaia,  Hemeiuş,  Ilieşi,  Lărguţa, 
Lespezi,  Lilieci,  Nicolae  Bălcescu,  Pănceşti,  Răcăciuni,  Racova,  Răstoaca, 
Sascut, Schineni, Somuşca, Şurina, Valea Mare, Valea Mică, Valea Nacului, 
Valea Seacă. 
5.  Bihor   Albeşti, Aleşd, Alparea, Auşeu, Băile Felix, Bălaia, Beiuş, Belejeni, 
Birtin,  Borod,  Borozel,  Borşa,  Brăteşti,    Briheni,  Bucium,  Cacuciu  Vechi, 
Călătani,  Ceica,  Ceişoara,  Cetea,  Cheriu,  Ciumeghiu,  Codrişoru,  Copăceni, 
Corbeşti,  Corniţel,  Cotiglet,  Cucuceni,  Dicăneşti,  Drăgăneşti,  Drăgeşti, 
Duşeşti,  Felcheriu,  Feneriş,  Forău,  Fughiu,  Gheghie,  Ghighişeni,  Grădinari, 
Groşi,  Hidişelu de Jos, Hidişelu de Sus, Hotărel, Inceşti, Livada Beiuşului, 
Lugaşu  de  Jos,  Lugaşu  de  Sus,  Lunca,  Luncşoara,  Mierlău,  Mizieş,  Ogeşti, 
Oradea,    Oşorhei,  Păcăleşti,  Pădurea Neagră,  Păntăşeşti,  Peştiş,  Petrani, 
Petrileni,  Pocola,  Poietari,  Poşoloaca,  Prisaca,  Răbăgani,  Rieni,  Rogoz, 
Rotăreşti, Săbolciu, Săcădat, Sălişte de Pomezeu, Salonta, Sâmbăta, Sânmartin 
de  Beiuş, Sântelec,  Sârbeşti, Săucani, Sebiş, Seghişte, Şerani, Ştei, Stracoş, 
Sudrigiu, Şumugiu, Şuştiu, Talpe, Tăşad, Ţigăneştii de Beiuş, Tileagd, Tilecuş, 
Tinăud, Tomnatic, Topa de Criş, Topeşti, Uileacu de Beiuş, Uileacu de Criş, 
Urvind, Vadu Crişului, Vălanii de Beiuş, Valea de Jos, Valea Mare de Criş, 
Vărăşeni, Zăvoiu. 
6.  Bistriţa Năsăud   Beclean, Câmp, Coşeriu, Delureni, Draga, Fânaţe, Fânaţele 
Silivaşului,  Ilva  Mică,  Lunca  Ilvei,  Năsăud,  Podenii,  Porumbenii,  Salva, 
Scoabe, Silivaşu de Câmpie, Şopteriu, Urmeniş. 
7.  Brăila   Baldovineşti, Brăila, Brateşu Vechi, Căldăruşa, Chiscani, Deduleşti, 
Făurei Sat,  Filipeşti,  Horia,    Ianca,  Lacu  Sărat,  Mircea  Vodă,  Oprişeneşti, 
Pietroiu,  Silistraru,  Smârdan,  Surdila Găiseanca,  Surdila Greci,  Traian, 
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8.  Braşov   Beclean, Boholţ, Braşov, Bucium, Calbor, Cincşor, Codlea, Corbi, 
Dridif,  Dumbrăviţa,  Făgăraş,  Feldioara,  Ghimbav,  Hălmeag,  Hurez,  Ileni, 
Ludişor, Luţa, Mândra, Ohaba, Olteţ, Perşani, Râuşor, Rucăr, Sâmbăta de Jos, 
Şercaia, Şinca Veche, Şona, Toderiţa, Ucea de Jos, Ucea de Sus, Vad, Vâlcea, 
Victoria, Viştea de Jos, Viştişoara, Vlădeni, Voila,Voivodeni. 
9.  Buzău     Bâlhacu,  Băltăreţi,  Bălteni,  Bentu,  Buzău,  C.A.  Rosetti,  Cilibia, 
Clondiru,  Cotu  Ciorii,  Găgeni,  Gălbinaşi,  Istriţa  de  Jos,    Lunca,  Mânzu,  
Movila Oii, Poşta, Săhăteni, Sărata, Tăbărăşti, Ulmeni, Vâlcele, Vintileanca, 
Vizireni. 
10. Călăraşi   Alexandru Ioan Cuza, Bogdana, Buzoeni, Căscioarele, Constantin 
Brâncoveanu,  Dâlga,  Dâlga Gară,  Dor  Mărunt,  Dragoş  Vodă,  Drajna  Nouă, 
Fundulea,  Gostilele,  Înfrăţirea,  Lehliu  Gară,  Măgureni,  Mărculeşti Gară, 
Ogoru, Pelinu, Perişoru, Polceşti, Răzvani, Sănduliţa, Săruleşti, Săruleşti Gară, 
Sătucu,  Socoalele,  Solacolu,  Ştefan  cel  Mare,  Tudor  Vladimirescu,  Valea 
Seacă. 
11. Caraş  Severin     Armeniş,  Băile  Herculane,  Caransebes,  Constantin 
Daicoviciu,  Cornea,  Cruşovăţ,  Domaşnea,  Grădinari,  Iablaniţa,  Jupa, 
Luncaviţa, Mehadia, Oţelu Roşu, Petroşniţa, Sacu, Slatina Timiş, Teregova, 
Tibiscu, Topleţ, Valea Timişului, Vârciorova, Vălişoara, Zăgujeni. 
12. Cluj   Agârbiciu, Aghireşu, Apahida, Bălceşti, Bărăi, Bodrog, Bologa, Boteni, 
Căianu  Mic,  Căianu,  Căianu Vamă,  Cămăraşu,  Câmpeneşti,  Căpuşu  Mare, 
Căpuşu  Mic,  Cerbeşti,  Chesău,  Ciucea,  Cluj  Napoca,  Corpadea,  Crişeni, 
Dângău Mare, Dângău Mic, Dej, Dezmir, Dumbrava, Falca, Floreşti, Gherla, 
Ghirişu Român, Gilău, Hodişu, Huedin, Izvoru Crişului, Luna de Sus, Lunca 
Vişagului, Mociu, Morlaca, Nadăşu, Năoiu, Nearşova, Păniceni, Pata, Poieni, 
Roşieni,  Sâmboleni, Sânnicoară,  Şaula,  Someşu Cald,  Someşu Rece, Straja, 
Sub  Coastă,  Tăuţi,  Tranişu,  Turmaşi,  Vaida Cămăraş,  Valea  Drăganului, 
Văleni, Zorenii de Vale. 
13. Constanţa     23  August,  Agigea,  Castelu,  Cernavodă,  Cogealac,  Constanţa, 
Eforie  Nord,  Eforie  Sud,  Făclia,  Gherghina,  Gura  Dobrogei,  Lumina, 
Mangalia,  Medgidia,  Mihai  Viteazu,  Mihail  Kogălniceanu,  Mircea  Vodă, 
Murfatlar,    Nazarcea,  Neptun,  Nisipar,  Oituz,  Olimp,  Ovidiu,  Palazu  Mic, 
Piatra, Poarta Albă, Râmnicu de Jos, Râmnicu de Sus,  Saligny, Satu Nou, 
Sibioara, Sinoe, Ştefan cel Mare, Ţariverde, Ţibrinu, Tuzla, Valu lui Traian. 
14. Dâmboviţa   Băleni, Bechineşti, Boboci, Burduca, Comişani, Cuparu, Dobra, 
Dragodana,  Dumbrava,  Finta  Mare,  Finta  Veche,  Finta,  Găeşti,  Gheboaia, 
Ghergheşti,  Lazuri,  Mărceşti,  Pădureni,    Păstârnacu,  Picior  de  Munte,  
Racoviţa, Străoşti, Şuţa Olteni, Şuţa Seacă, Târgovişte, Viişoara. 
15. Dolj   Almaj, Banu Maracine, Brădeşti, Cernele, Cotofeni, Craiova, Filiaşi, 
Işalniţa, Jianca, Leu, Malu Mare,  Pasajul Coşoveni, Răcari, Radomiru, Ţărţăl. 
16. Galaţi   Barcea, Braniştea, Buceşti, Condrea, Drăgăneşti, Fundenii Noi, Hanu 
Conachi, Iveşti, Lieşti, Lozova, Lungoci, Malu Alb, Movileni, Piscu, Podoleni, 
Salcia, Salcia, Şendreni, Şerbăneşti, Şerbeştii Vechi, Siliştea, Torceşti, Traian, 
Tudor Vladimirescu, Umbrăreşti, Umbrăreşti Deal, Vameş, Vasile Alecsandri. IANOVICI Nicoleta: Approaches on the invasive alien taxa in Romania   Ambrosia artemisiifolia (ragweed) 
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17. Giurgiu     Bolintin Deal,  Bolintin Vale,  Crivina,  Malu  Spart,  Mihai  Vodă, 
Suseni. 
18. Harghita   Borsec, Corbu, Topliţa, Tulgheş. 
19. Hunedoara   Abucea, Archia, Aurel Vlaicu, Băcâia, Bacea, Balomir, Bărăştii 
Haţegului,  Bârcea  Mare,  Bârcea  Mică,  Baştea,  Beriu,  Boia  Bârzii,  Bozeş, 
Brâznic,  Bretea  Mureşană,  Bretelin,  Bucium,  Bucium Orlea,  Bujoru,  Căoi, 
Cărpiniş,  Căstău,  Cigmău,  Ciopeia,  Coseşti,  Cristur,  Cuieş,  Deva,  Dobra, 
Dumbrăviţa,  Făgeţel,  Fintoang,  Gelmar,  Geoagiu Băi,  Grind,  Herepeia, 
Holdea, Homorod, Hunedoara, Ilia, Lăpugiu de Jos, Lăpugiu de Sus, Lăpuşnic, 
Leşnic,  Mermezeu Văleni,  Mihăieşti,  Mintia,  Muncelu  Mic,  Muncelu Mare, 
Ohaba,  Orăştie,  Orăştioara  de  Sus,  Panc,  Panc Sălişte,  Pricaz,  Răduleşti, 
Râpaş, Renghet, Roşcani, Runcu Mic, Săcămaş, Săcel, Sânpetru, Sântămăria 
Orlea, Sântandrei, Sântuhalm, Sârbi, Şăuleşti, Simeria, Simeria Veche, Spini, 
Stânceşti, Stânceşti Ohaba, Stretea, Subcetate, Teiu, Turdaş,Uroi, Vadu, Valea 
Lungă, Văleni, Veţel. 
20. Ialomiţa     Alexeni,  Andrăşeşti,  Balaciu,  Bărbuleşti,  Borduşelu,  Broşteni, 
Butoiu, Căzăneşti, Ciochina, Ciulniţa, Copuzu, Crăsanii de Jos, Crăsanii de 
Sus, Feteşti, Fundata, Ion Roată, Jilavele, Malu, Manasia, Misleanu, Orboeşti, 
Orezu,  Păltinişu,  Perieţi,  Piersica,  Sfântu  Gheorghe,  Slătioarele,  Slobozia, 
Stejaru, Urziceni. 
21. Iaşi   Iaşi, Paşcani, Târgu Frumos. 
22. Ilfov  şi  Bucureşti     Bălăceanca,  Căldăraru,  Cernica,  Chiajna,  Ciolpani, 
Domneştii de Sus, Pantelimon, Poşta, Tânganu 
23. Mehedinţi:  Atârnaţi,  Balota,  Butoieşti,  Ciochiuţa,  Drobeta  Turnu  Severin, 
Ergheviţa,  Girniţa,  Gura  Motrului,    Gura  Văii,  Igiroasa,    Lunca  Banului, 
Orşova, Prunişor, Strehaia, Tâmna, Valea Alba, Valea Cernei. 
24. Mureş   Andreneasa, Balda, Bistra Mureşului, Borzia, Brâncoveneşti, Breaza, 
Ciobotani,  Crăieşti,  Deda,  Filea,  Filpişu  Mare,  Filpişu  Mic,  Gălăoaia, 
Gheorghe Doja, Idicel, Idicel Pădure, Ilieni, Larga, Lefaia, Leordeni, Luieriu, 
Lunca Bradului, Maioreşti, Meştera, Milăşel, Morăreni, Moruţ, Neagra, Sălard, 
Nima Milăşelului, Pietriş, Răstoliţa, Reghin, Ruşii Munţi, Săcalu de Pădure, 
Sărmăşel,  Sărmăşel Gară,  Sărmaşu,  Satu  Nou,  Sebeş,  Stânceni,  Suseni, 
Tirimia, Titiana, Vălenii de Mureş, Vişinelu. 
25. Neamţ     Agapia,  Bălţăteşti,  Boboieşti,  Bodeşti,  Bodeştii  de  Jos,  Bradu,  
Brăşăuţi, Căciuleşti, Călugăreni, Căşăria, Corni, Costişa, Crăcăoani, Cracăul 
Negru, Cut, Dobreni, Dolheşti, Dorneşti, Dreptu, Dumbrava Roşie, Dumbrava 
Deal,  Frunzeni,  Galu,  Grinţieş,  Izvoare,  Leghin,  Magazia,  Mănoaia, Mitocu 
Bălan,  Negriteşti,  Oşlobeni,  Pârâul  Fagului,  Pâţâligeni,  Petru  Vodă,  Piatra 
Neamţ, Pipirig, Pluton, Podoleni, Poiana Crăcăoani, Poiana Largului, Poiana 
Teiului,  Poiana,  Roşeni,  Roznov,  Ruseni,  Sărata,  Săvineşti,  Stânca,  Târgu 
Neamţ,  Topoliceni,  Traian,  Turtureşti,  Valea  Arini,  Valea  Seacă,  Vânători 
Neamţ, Văratec, Zăneşti. 
26. Olt     Caracal,  Cezieni,  Dăneasa,  Drăgăneşti  Olt,  Fărcaşele,  Grozăveşti, 
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27. Prahova     Albeşti Muru,  Albeşti Muru,  Albeşti Paleologu,  Arva,  Băteşti, 
Bighilin, Blejoi, Breaza de Jos, Breaza de Sus, Bucov, Cheşnoiu, Chiţorani, 
Cioceni,  Cioceni,  Ciorani,  Cocorăştii  Colţ,  Cocorăştii  Grind,  Colţu  de  Jos, 
Coslegi,  Câmpina,  Chiţorani,  Comarnic,  Dârvari,  Frăsinet,  Ghioşeşti,  Gura 
Beliei,  Ghioldum,  Irimeşti,  Loloiasca,  Magula,  Mizil,  Nistoreşti,  Negoieşti, 
Pantazi, Perşunari, Piatra, Pleaşa, Ploieşti, Popeşti, Rachieri, Radila, Satu de 
Sus, Schiau, Stănceşti, Stejaru, Strejnicu, Târgşoru Vechi, Vadu Părului, Vadu 
Părului,  Valea  Călugărească,  Valea  Largă,  Valea  Mantei,  Valea  Nicovani, 
Valea Orlei, Valea Poienii, Valea Popii, Valea Ursoii, Vârfurile, Zahanaua. 
28. Sibiu   Aciliu, Amnaş, Apoldu de Jos, Apoldu de Sus, Avrig, Bradu, Bungard, 
Colun, Crinţ, Cristian, Fântânele, Galeş, Mag, Miercurea Sibiului, Mohu, Ocna 
Sibiului,  Porumbacu  de  Jos,  Porumbacu  de  Sus,  Rusciori,  Sângătin,  Săcel, 
Sălişte, Sărata,  Scoreiu, Sibiel, Sibiu, Şelimbăr, Şura Mică, Vale, Veştem. 
29. Suceava     Câmpulung  Moldovenesc,  Dolhasca,  Floreni,  Frasin,  Gura 
Humorului, Iacobeni, Mestecăniş, Pojorâta, Suceava, Vama,  Vatra Dornei Băi, 
Vatra Dornei,Vereşti. 
30. Teleorman   Balta Sărată, Gălăţeni, Maldaeni, Olteni, Radoieşti, Roşiorii de 
Vede, Vârtoapele, Videle, Zăvestreni. 
31. Tulcea     Atmagea,  Babadag,  Baia,  Camena,  Caugagia,  Ceamurlia  de  Sus, 
Cerna,  Ciucurova,  Cloşca,  Fântâna  Mare,  Floreşti,  Garvăn,  General 
Praporgescu,  Horia,  Isaccea,  Jijila,  Lăstuni,  Luncaviţa,  Măcin,  Mihail 
Kogălniceanu, Mineri, Mircea Vodă, Panduru, Parcheş, Rachelu, Rândunica, 
Revărsarea, Slava Cercheză, Slava Rusă, Somova, Traian,Tulcea, Văcăreni. 
32. Vâlcea   Balota, Blănoiu, Blidari, Bradu Clocotici, Brezoi, Budeşti, Bujoreni, 
Căciulata,  Câinenii  Mari,  Câinenii  Mici,  Călimăneşti,  Călineşti,  Căzăneşti, 
Ciuteşti, Copăceni, Golotreni, Goranu, Grebleşti, Gruiu Lupului, Gura Văii, 
Izbăşeşti, Lunca, Malu Vârtop, Milcoiu, Păscoaia, Păuşeşti, Priloage, Priporu, 
Proieni,  Racoviţa,  Râmnicu  Vâlcea,  Râu  Vadului,  Robeşti,  Tepşenari, 
Tuţuleşti,  Şuricaru, Valea lui Stan, Vlădeşti, Vlăduceni. 
33. Vrancea   Adjud, Bizigheşti, Călimăneşti, Ciorani, Ciuşlea, Doaga, Domneşti 
Sat, Domneşti Târg, Făurei, Garoafa, Haret, Mărăşeşti, Modruzeni, Pădureni, 
Panciu, Precistanu, Pufeşti, Putna Seacă, Răchitosu, Siretu, Şişcani, Străjescu, 
Tişiţa. 
Datele noastre arată că în mod cert Ambrosia artemisiifolia  este prezentă 
pe  tot  cuprinsul  ţării.  Credem  că  este  important  să  se  monitorizeze  distribuţia 
speciei Ambrosia artemisiifolia, concentraţia de polen din aer, precum şi posibile 
modificări în prevalenţa alergiei la polen în România (Ianovici & Faur, 2001; Faur 
et al, 2003; Ianovici et al, 2009a). Există o nevoie urgentă de a organiza intervenţii 
pentru a opri expansiunea acestei plante invazive şi pentru a controla zonele deja 
poluate.  Pentru  a  controla  răspândirea,  se  impune  depistarea  precoce  prin 
programe  de  monitorizare,  în  special  în  zonele  de  risc  înalt  (Faur et  al,  2000; 
Ianovici & Sirbu, 2007; Anastasiu et al, 2009;  Cogălniceanu, 2007; Szabó et al, 
2008)  şi  acţiuni  concrete  de  diminuare  a  populaţiilor  masiv  instalate  pe întreg 
teritoriul României. IANOVICI Nicoleta: Approaches on the invasive alien taxa in Romania   Ambrosia artemisiifolia (ragweed) 
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II. Particularităţi morfoanatomoecologice la Ambrosia artemisiifolia 
Ambrosia  artemisiifolia  este  o specie oportunistă  care  are  caracteristici 
biologice ce îi permit să devină invazivă în anumite condiţii. Este o buruiană de 
carantină,  ruderală  şi  segetală,  terofită,  mezoterofilă  şi  cu  o  creştere  rapidă 
(Anghel,  1972).  Rezultatele  din  ultimii  ani  confirmă  faptul  că  este  o  prezenţă 
permanentă, teritorii noi fiind cucerite în fiecare an (Ardelean & Karacsony 2002, 
Hodisan & Morar 2005, Farcasescu & Lauer 2007).  
Plantula  la  Ambrosia  artemisiifolia  este  păroasă,  cu  o  axă  hipocotilă 
violacee, de 0.5 1.5 cm. Cotiledoanele  eliptice au 8 – 11 mm x 4 – 5.5 mm, un 
peţiol  bine  dezvoltat  şi  sunt  persistente  mult  timp.  Primele  două  frunze  sunt 
divizate cel mai adesea în trei segmente. La următoarele frunze creşte numărul 
diviziunilor.  Fiecare  segment,  lanceolat,  larg,  cu  vârful  ascuţit,  este  profund 
incizat. Limbul, cu marginile discret ciliate este verde albăstrui pe faţa inferioară 
şi prezintă peri lungi pluricelulari, care se regăsesc în abundenţă pe tulpină şi pe 
peţiolul frunzelor. Frunzele au nervuri alburii. Mugurii axilari pornesc târziu, la 
apariţia celei de a patra sau a cincea perechi de frunze. 
Frunzele caulinare au poziţie alternă, în afara părţii bazale a tulpinii unde 
rămân  opuse.  De  contur  general  ovat  –  lanceolat,  frunzele  sunt  divizate  în 
segmente lanceolate înguste, la rândul lor divizate sau cel puţin incizat dentate. 
Cele  superioare  sunt  simplu  penate,  cu  lacinii  lanceolate.  Pe  faţa  inferioară 
frunzele sunt alburii şi sunt mai mult sau mai puţin pubescente. Structura frunzei 
dorsiventrale bifaciale la Ambrosia artemisiifolia se caracterizează cel mai adesea 
printr un  singur  strat  de  celule  palisadice.  Limbul  este  amfistomatic,  aparatele 
stomatice fiind anomocitice. Pereţii celulelor epidermice sunt  accentuat ondulaţi, 
legăturile  dintre  celule  fiind  puternice.  Perii  pluriceluleri  moniliformi  sunt 
glandulari şi tectori, cu aspect caracteristic multor Asteraceae. Peţiolul prezintă 
trei fascicule vasculare mari de tip colateral. 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Structura frunzei dorsiventrale bifaciale la Ambrosia artemisiifolia, 300x zoom 4 
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Rădăcina  plantei  adulte  este  pivotantă  şi  puţin  profundă,  planta 
smulgându se uşor. Tulpina e cilindrică, roşietică,  păroasă, erectă, cu o înălţime 
de 30 100 150cm, brăzdată, puternic ramificată, luând formă de tufiş la maturitate. 
De  la  structura  primară,  mai  frecvent  triarhă,  rădăcina  cunoaşte  o  dezvoltare 
secundară, în special prin activitatea cambiului. Felogenul generează o peridermă 
subţire.Rădăcina prezintă insule de sclerenchim şi ţesut aerifer. 
 
 
 
 
 
Fig.2. Peri pluricelulari (glandulari şi tectori) şi stomate anomocitice, 300x zoom 4 
Fig.3. Secţiune transversală prin petiolul de Ambrosia artemisiifolia; vedere de 
ansamblu,  100x; fascicule vasculare de tip colateral,  200x zoom 4 
 
Fig.4. Sectiuni transversale prin rădăcina matură  de Ambrosia artemisiifolia; vedere de 
ansamblu, 40x zoom 4; cilindrul central, 100x zoom 4; sector extern al rădăcinii cu arc de 
sclerenchim izolat,  400x zoom4 IANOVICI Nicoleta: Approaches on the invasive alien taxa in Romania   Ambrosia artemisiifolia (ragweed) 
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Tulpina tânără are o structură anatomică fasciculară în primele faze de 
dezvoltare, fasciculele de mici dimensiuni alternând cu cele mari. Treptat, prin 
funcţionarea  cambiului  intra  şi  interfascicular,  tulpina  se  îngroaşă  prin  apariţia 
lemnului şi liberului secundar, ţesuturile conducătoare nou formate fiind dispuse 
circular  şi  compact.  Măduva  rămâne  parenchimatică  şi  cu  un  contur  stelat. 
Felogenul funcţionează mai puţin intens, astfel că periderma este foarte subţire, 
din loc în loc făcându şi apariţia lenticele cu structură simplă.   
Fig.5. Secţiune transversală prin tulpina tânără de Ambrosia artemisiifolia 
Fig.6. Secţiune transversală prin tulpina cu grad avansat de  îngroşare la Ambrosia artemisiifolia 
Fig.7. Secţiune transversală prin tulpina secundară edificată la Ambrosia artemisiifolia Annals of West University of Timişoara, ser. Biology, vol XII, pp. 87 104  
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Florile  sunt  sunt  mici,  verzi,  unisexuate,  dispuse  în  inflorescenţe 
racemiforme monoice. Florile bărbăteşti se găsesc în partea superioară a plantei, 
grupate  în  calatidii  purtate  de  pedunculi  scurţi.  Calatidiile  bărbăteşti  sunt 
emisferice,  nutante,  cu  diametrul  de  4  –  5  mm,  având  foliolele  involucrale 
concrescute  într un  singur  înveliş;  prezintă  mai  multe  flori  tubuloase.  La  baza 
axelor se găsesc 1 – 3 calatidii femeieşti uniflore, protejate de bractei, înconjurate 
de foliole involucrale concrescute, dinţate; florile femeieşti sunt nude,  izolate sau 
grupate câte două – trei la subsuoara frunzelor celor mai înalte, dedesubtul florilor 
bărbăteşti; ele sunt reunite în glomerule. 
Fructul este sec şi scorţos, o achenă care poartă sub vârf, un verticil de 
cinci sau şase spini drepţi. Acesta conţine o singură sămânţă. O plantă obişnuită 
produce în medie 3000 de seminţe. Fructul indehiscent rămâne închis în bracteele 
involucrului, fiind diseminate împreună. Difuziunea seminţelor este făcută   prin 
intermediul omului, care a contribuit în mod sigur activ sau pasiv (antropocorie), 
prin  diferite  mijloade  de  transport,  prin  comerţul  de  seminţe  şi  de  cereale. 
Potârnichile  sunt  menţionate  ca  posibili  vectori  ai  diseminării  seminţelor 
(ornitocorie). O altă sursă importantă pentru răspândire sunt  animalele mici, cum 
ar fi iepurii şi şoarecii.  Importatorii  de cereale  şi producătorii de furaje ar trebui 
să  poarte  răspunderea  de  a  separa  seminţele  de  Ambrosia  frecvent  întâlnite  în 
produsele lor. Observaţiile noastre arată că o reducere în prima jumătate a lunii 
septembrie prin control mecanic (cosire) opreşte producerea de seminţe însă  nu 
poate împiedica producerea de polen. 
Putem vorbi despre existenţa unui  polimorfism de ansamblu al plantei:  
•  polimorfismul tulpinii se manifestă la nivelul dimensiunilor care variază de la 
75 90 150 cm la 20 30 cm, în funcţie de tipul de sol. 
•  polimorfismul  frunzelor  penatpartite,  lobii  limbului fiind mai  mult sau mai 
puţin  largi  şi  mai  mult  sau  mai  puţin  lobaţi  sau  mai  puţin  ascuţiţi,  după 
condiţiile de însorire. 
•  polimorfismul pilozităţii, care poate fi slab sau foarte dezvoltat. 
Plantele de la margine de drum au o mărime redusă (10 – 15 cm) datorată 
condiţiilor defavorabile (substrat adesea sărac şi compact, puternică expoziţie la 
soare  şi  vânt,  agresivitatea  poluanţilor,  vehicule şi sare  răspândită  iarna contra 
îngheţului etc.). 
Principalele caractere ecologice atribuite acestei specii sunt:  
•  slabă competivitate care se desfăşoară în special pe solurile nude, abandonate, 
private de vegetaţie;  
•  creşte slab pe terenurile argiloase şi se dezvoltă abundent pe solurile nisipoase; 
•  plantă care nu se ridică la o mare altitudine şi nu e întâlnită la munte.  
Cele mai înalte puncte la care am identificat  Ambrosia artemisiifolia sunt 
următoarele: 
•  aşezământul monahal Feredeu  de la poalele munţilor Zărandului, la 30 de 
km de Arad,  în apropiere de Şiria,  aşezată pe un deal, la altitudinea de 427 m 
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•  localitatea  Moneasa  situată  la  poalele  Munților  Codru Moma,  la  o 
altitudine de 280 m (46°27′55.99″N 22°16′21.11″E); 
•  orașul  Borsec  înconjurat  de  Munții  Bistrița,  Munții  Călimani,  Munții 
Gurghiu  și  Masivul  Ceahlău,  situat  la  o  altitudine  de  850  m  (46°58′0″N 
25°34′12″E); 
•  localitatea Posada, componentă a orașului Comarnic din județul Prahova, 
situată între Muntele Florei, Răzoare şi Pleașa, la o altitudine de aproximativ 500 
m (45°17′13″N 25°37′6″E).  
Prezenţa din abundenţă în aceste locaţii se datorează diverselor lucrări de 
construcţii.  Transporturile  realizate  către  şantierele  deschise  aici  au  facilitat 
diseminarea  seminţelor.  Spre  exemplu,  reabilitarea  drumului  de  acces  către 
mănăstirea Feredeu a dus la instalarea unei populaţii impresionante dispuse sub 
forma unui aliniament  compact de aproximativ 1 Km.  
 
CONCLUZII 
  Speciile adventive invazive sunt recunoscute ca unele dintre principalele 
ameninţări  la  adresa  biodiversităţii,  structurii  şi  funcţiilor  ecosistemelor, 
conservării  arealelor  protejate  şi  determină  pierderi  enorme  în  agricultură, 
silvicultură, pescuit şi alte activităţi, precum şi în sănătatea umană. 
În prezent cea mai mare problemă în zona de şes şi deal a macroregiunilor 
1, 3 şi 4 unde specia Ambrosia artemisiifolia  este întâlnită  pe suprafeţe întinse şi 
în cele mai variate ecosisteme: pajiştile (păşuni şi fâneţe), suprafeţe cultivate şi 
grădini,  marginea  drumului,  margini  de  pădure,  lunci,  cimitire,  zone  locuite 
(urbane şi rurale) etc. Incidenţă mai mare de A. artemisiifolia în România se află în 
judeţele vestice. Prezenţa acesteia a fost raportată în grădinile gospodăriilor sau 
zone  de  recreere,  precum  şi  în  zone  industriale,  dar  mai  ales  în  localităţi,  în 
culturile agricole, pe terenuri abandonate sau aflate în diverse stadii de construire 
a unor noi clădiri. Investigaţiile vor continua. 
 
    
  Fig. 8. Aliniament stradal cu Ambrosia artemisiifolia pe drumul de acces către  
aşezământul monahal Feredeu, Arad; august 2009 Annals of West University of Timişoara, ser. Biology, vol XII, pp. 87 104  
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